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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект 81 с , 11 рис., 25 табл., 31 источник, 2 прил., 9 л. 
[Графического материала формата А1. 
СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЛЕГКОВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПОДВЕСКА 
Объектом разработки является частное сервисное унитарное 
^предприятие «Эклиос», г. Лида. 
Целью разработки является совершенствование организации и 
технологии технического обслуживания и ремонта подвески легковых 
[автомобилей. 
В работе выполнены следующие исследования и разработки: выполнен 
анализ статистических данных по числу легковых автомобилей в г. Лида и 
рЛидском районе с перспективой до 2024 года, обоснована производственная 
юграмма предприятия, рассчитаны трудоемкость работ, количество рабочих, 
добрано технологическое оборудование, рассчитаны площади участков, 
конструирован генеральный план предприятия и производственный корпус. 
ч
ально разработана зона TP легковых автомобилей. Выполнено 
•вершенствование приспособления для разборки-сборки амортизаторной 
•ойки. Разработана технологическая карта на снятие и установку 
[ортизаторной стойки легкового автомобиля «Фольксваген Поло Седан», 
[ементом новизны является усовершенствование приспособления для 
[борки-сборки амортизаторной стойки легковых автомобилей. 
Уделено внимание вопросам охраны труда и окружающей среды, 
:смотрены требования к генеральному плану, территории, дана санитарно-
[еническая характеристика предприятия. 
В экономическом разделе оценён уровень рентабельности капитальных 
>жений и срок окупаемости проекта совершенствования частного сервисного 
[тарного предприятия «Эклиос». 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
»екте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
юяние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
,тих источников, теоретические и методологические положения и концепции 
овождаются ссылками на их авторов. 
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